





































































































20 世纪 90 年代起，《茉莉花》开始频频出现在中国许多
重要事件和重要国际场合中。这进一步巩固了它主流文化的




演奏了《茉莉花》。1998 年 6 月，美国总统克林顿访华，男女
声二重唱《茉莉花》在人民大会堂举行的文艺晚会上响起。
1999 年 5 月 1 日，昆明世博会隆重开馆，奏响的还是这首《茉
莉花》。同年 7 月，为庆祝中华人民共和国成立 50 周年，“世
纪世界”音乐会分别在北京和上海举行，参加演出的俄罗斯
红军歌舞团的著名女高音歌唱家用纯正的中文演唱了这首






曲就是这首《茉莉花》；在 2004 年 8 月 30 日凌晨举行的雅典
奥运会的闭幕式上，当时只有五岁的北京女孩陈天佳用稚嫩

























































莉花”牌，产生了良好的经济效益和社会效益；1999 年 5 月 1
日，昆明世博会隆重开馆，也是这首《茉莉花》奏响，令人心旷
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